

































El proyecto, por su tipo de diseño, mantiene los ambientes de la industria piscí-
cola fríos así se efectúa un manejo óptimo de la materia prima y se disminuye 
el uso de aparatos condicionantes de temperatura. Tiene como objetivo lograr 
el desarrollo económico del barrio de Miraﬂores mediante la creación de por lo 
menos 30 puestos de trabajos.
Asimismo, la infraestructura se vuelve turística, accesible al público, con el 
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La zona administrativa, por su forma, cuen-
ta con ventanas que le permiten la ventilación 
adecuada. Así mismo, los muros ganan el calor 
del día y retardan la salida del mismo durante 
las horas de trabajo.
Se utilizan muros de 25 cm para la retención 
térmica, y se ha implementado un sistema de 
efecto invernadero, colindante con las oﬁcinas 
y áreas de espera, para que pueda captar la 
radiación solar y lograr el confort térmico dentro 
de este bloque.
En la zona de producción, procesamiento y al-
macenamiento no se requiere iluminación di-
recta, se evita así que la radiación caliente el 
ambiente. Por ese motivo, se han generado ven-
tanas verticales, que iluminan pero, por su ubi-
cación y forma, no logran calentar el ambiente.
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2.63 2.75 0.250.25 2.73
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[ [
[ [
PISO DE PORCELANATO 60x60cm.
SUM
137
PISO DE PORCELANATO 60x60cm.
FOYER
137
PISO DE CERAMICO 30x30cm.
SS.HH. VARONES
137
PISO DE CERAMICO 30x30cm.
SS.HH. MUJERES
137
PISO DE CERAMICO 30x30cm.
SS.HH. DISCAPACITADO
137
0.30 1.50 2.00 0.35 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.30 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.70 2.00 0.15 2.05 0.30 1.75 0.80 0.30
0.30 0.15 2.85 0.15 2.85 0.15






























0.30 2.85 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 2.70 0.15 2.85 0.30 2.55 0.30
0.305.700.150.30
2.856.006.006.005.85







































0.72 0.50 0.73 0.72 0.50 0.73





























   
0.300.300.30
                   












                   
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
                   
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63


















0.30 5.70 0.30 5.70 0.30
5.70 0.30 5.70 0.30
0.30
0.30
PISO DE PORCELANATO 60x60cm.
137
PISO DE PORCELANATO 60x60cm.
137







































1.800.450.80 ALUMINIO GRIS 02
V-01 V-01 V-01 V-01 V-01 V-01 V-01 V-01
























0.30 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.30 2.55 0.30
0.305.550.30
2.856.006.006.005.85
B C D E FA
0.72 0.73 0.72 0.73
0.30 2.852.40 2.85 5.70 5.70 0.300.30













































































































0.85 1.46 2.04 0.72 0.18











PISO DE CERAMICO 30x30cm.
SS.HH. VARONES
































0.30 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.30 0.30 2.55 0.30
0.305.550.30
2.856.006.006.005.85
B C D E FA
0.72 0.73 0.72 0.73
0.30 2.852.40 2.85 5.70 5.70 0.300.30






















































1.500.800.80 ALUMINIO GRIS 07
1.00 012.30
V-03 0.801.500.50 ALUMINIO GRIS 16
M-04 3.55 VIDRIO 012.30
P-05 ALUMINIO GRIS
V-02
SEGUNDA PLANTA - BLOQUE SUM
Esc: 1/50
El proyecto completo está diseñado con te-
chos inclinados, cuyas pendientes se mane-
jaron con espacios a doble altura; se propo-
ne también un invernadero interno para una 
mayor captación de sol, el porcentaje de in-
clinación es 20 %; en los bordes inferiores de 
la inclinación se utilizan vigas canales para el 
drenaje de agua de lluvias.
